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Kiertokirje.
Sos.sdem. kunnallisjärjestöille, työväenyhdistyksille
ja torppariosastoille.
Koska venäläisten sotilas järjestöjen taholta on ilmoitettu olevan
joku määrä hevosia kohtuullisesta hinnasta saatavana, kääntyy Suomen
Kansanvaltuuskunnan Maatalousasiani Osasto täten maan työväenjär-
jestöjen puoleen tiedustellen, missä määrin pieneläjäin keskuudessa on
olemassa puutetta työhevosista ja missä määrin kullakin paikkakun-
nalla haluttaisiin työhevosia ostaa. Tässä tarkoituksessa pyydetään
Teitä mahdollisimman pian ottamaan selvää:
1) paljonko paikkakunnallanne maksavat keskinkertaiset ja hyvät
tvöhevoset:
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2) onko pieneläjäin, etupäässä sos.-deni. puolueeseen kuuluvien ja
puoluetta lähellä olevien keskuudessa puutetta työhevosista ja kuinka
suurta;
3) montako hevosta paikkakunnallanne edellä 2) kohdassa tarkoi-
tetut pieneläjät ostettaisivat meidän välityksellännne; ja
4) ottaisiko yhdistyksenne välittääksensä toiminta-alueellansa mah-
dollisesti ostettavain hevosten kaupat, tai olisiko siellä osuuskauppa tai
joku muu sopiva välittäjä.
Näistä asioista pyydämme antamaan mahdollisimman pian tietoja,
sillä asia on kiireellisesti järjestettävä. Ja jos tahdotte saada kaupasta
mahdollisia etuja paikkakuntanne vähäväkisille, niin kiirehtikää vas-
tausten antamista.
Vastaukset ovat osotettavat: Suonten Kansanvaltuuskunnan Maa-
talousasian Osastoon, Helsinki.i i ki
Suomen Kansanvaltuuskunnan Maatalousasiaan Osasto
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